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E IN F Ü H R U N G
D ie  V e r b r e i tu n g  d e r  m e is te n  A r te n  d e r  C y m a ti id a e  (T o n n o id e a , 
S t r e p to n e u r a ,  G a s t r o p o d a )  i s t  z w a r  in  g ro s s e n  Z ü g e n  b e k a n n t ,  d o c h  
l a s s e n  s ic h  d ie  G re n z e n  d e r  V e r b r e i tu n g s g e b ie te  n a c h  d e m  h e u tig e n  
K e n n tn i s s ta n d  te i lw e is e  n u r  u n g e n a u  fe s t le g e n . A u ch  in n e r h a lb  d e r  
b i s h e r  a n g e n o m m e n e n  V e r b r e i tu n g s g e b ie te  s in d  v o n  w e i te n  S t r e c k e n  
n o c h  k e in e  F u n d e  n a c h g e w ie s e n . N e b e n  k ü n f t ig e n  N e u f u n d e n  s in d  
e s  v o r  a l le m  d ie  n o c h  n ic h t  b e a r b e i t e t e n  M u s e u m s - s a m m lu n g e n , d i 2 
d u r c h  ih r e  g e s p e ic h e r te n  F u n d d a te n  u n s e r  h e u t ig e r  B ild  ü b e r  V o r ­
k o m m e n  u n d  V e r b r e i tu n g  d e r  C y m a tiid a e -A r te n  e rg ä n z e n  k ö n n e n .
I n  d e n  S a m m lu n g e n  d e s  M u s é e  R o y a l d e  lA f r iq u e  C e n tr a le  in  T e r ­
v u r e n  b e f in d e t  s ic h  M a te r ia l  v o n  C y m a ti id a e  v o rw ie g e n d  a u s  a f r i ­
k a n is c h e n  u n d  e in ig e n  a n g r e n z e n d e n  M e e r e s te i le n ,  d a s  in  d e n  le tz ­
t e n  f ü n f  J a h r z e h n te n  g e s a m m e l t  o d e r  e r w o r b e n  w u r d e .  E s  u m f a s s t  
ü b e r  200 G e h ä u s e  u n te r s c h ie d l ic h e n  E r h a l tu n g s z u s t a n d e s  u n d  zw e i 
v o l l s tä n d ig e ,  in  A lk o h o l k o n s e r v ie r t e  T ie re . L e id e r  s in d  z a h lr e ic h e  
G e h ä u s e  o h n e  E m b ry o n a lw in d u n g e n ,  e r h e b l ic h  a b g e r ie b e n  o d e r  a u c h  
b e s c h ä d ig t .
D ie  m i r  a n g e tr a g e n e  B e a r b e i tu n g  d ie s e s  M a te r ia ls  h a b e  ic h  g e rn  
ü b e r n o m m e n ,  d a  in  j e d e m  F a lle  f ü r  v e r s c h ie d e n e  A r te n  n e u e  F u n d ­
o r t e  z u  e r w a r t e n  w a re n .  D a n k  d e s  f r e u n d l ic h e n  E n tg e g e n k o m m e n s  
d e s  C h e f  d e s  I n v e r te b r a t e s  im  M u s s u m  T e r v u r e n ,  P ro f .  P .L .G . B e n o it ,  
d e m  ic h  v ie lm a ls  d a n k e , k o n n te  d a s  M a te r ia l  im  B e r l i n e r  M u s e u m  
f ü r  N a tu r k u n d e  b e a r b e i t e t  u n d  v e rg l ic h e n  w e rd e n .
Aufstellung der bearbeiteten Arten.
A lle  G e h ä u s e  k o n n te n  d e te r m i n ie r t  w e r d e n .  D ie  A r te n  w e r d e n  in  
d e r  s y s te m a t i s c h e n  R e ih e n fo lg e  a u f  g e f ü h r t .  Z u  d e n  je w e i l ig e n  A r te n  
w e r d e n  n u r  d ie  o r ig in ä r e n  S y n o n y m e  g e n a n n t  ( n e u e  K o m b in a t io n e n  
u n d  d ie  D ia g n o s e n  d e r  A r te n  s. K ilia s , 1973). D azu  a n g e g e b e n  w e rd e n  
V e r b r e i tu n g ,  F u n d d a te n  u n d  G r ö s s e n a n g a b e n  ( L ä n g e /B r e i t e  d e r  G e ­
h ä u s e  in  M il l im e te rn ) .
D ie  m e is te n  F u n d o r t e  d e r  z u  24 A r te n  b z w . U n te r a r t e n  z u  r e c h n e n ­
d e n  G e h ä u s e  l ie g e n  in n e r h a lb  d e r  b i s h e r  b e k a n n te n  V e r b r e i tu n g s ­
g re n z e n .  E in ig e  F u n d o r t e  e r w e i t e r n  je d o c h  d ie  b i s h e r  d u r c h  F u n d e  
b e le g te n  V e r b r e i tu n g s g e b ie te ,  v o ra u s g e s e tz t ,  d a s s  d ie  v o r l ie g e n d e n  
G e h ä u s e  n ic h t  a n  d ie  a u f g e f ü h r te n  F u n d o r t e  v e r d r i f t e t  o d e r  v e r ­
s c h l e p p t  w u r d e n .  A u c h  d ie  G rö s s e n  d e r  v o r l ie g e n d e n  G e h ä u s e  e n t ­
s p r e c h e n  d e n  m e h r f a c h  p u b l i z ie r te n  G r ö s s e n v e r h ä l tn i s s e n  d e r  je w e i ­
l ig e n  A r te n .
S u b f a m il ia  A R G O B U C C I N I N A E  k i l i a s ,  1973 
G e n u s  A P O L L O N  M o n t f o r t ,  1810
Apollon Montfort, 1810: 571 (spec. typ. Murex gyrinus Linnaeus; Orig.-Design.).
Anmerkung. — F ü r  d ie  G a t tu n g  Apollon M o n tf o r t ,  1810, w i r d  in  
d e r  L i t e r a t u r  v ie l f a c h  d e r  n a m e  Gyrinewn L in k , 1807, v e rw e n d e t ,  
R o v e re to  h a t  1899 a ls  e r s t e r  f ü r  Gyrinewn e in e  T y p u s a r t  b e s t im m t  
(G . spinosum  D illw .) , d ie  z u r  h e u t ig e n  F a m il ie  B u r s id a e  g e s t e l l t  w ird .
G. spinosum {— echinata L in k , 1807) g e h ö r te  je d o c h  n ic h t  z u  d e n  
u r s p r ü n g l i c h  e in g e s c h lo s s e n e n  b e i d e r  E in f ü h r u n g  d e s  G a t tu n g s n a ­
m e n s  Gyrinewn d u r c h  L in k , u n d  R o v e re to  h a t  spinosum  b e i  s e in e ;  
T y p u s fe s t le g u n g  n ic h t  a ls  id e n t i s c h  m i t  echinata e r k l ä r t  ( o b w o h l  e r  
e s  s i c h e r l i c h  so  a u f f a s s te ) .  V o n  m e h r e r e n  A u to re n  w ir d  d a h e r  d ie  
T y p u s fe s t le g u n g  v o n  R o v e re to  n ic h t  a n e r k a n n t  (z .B . C e r n o h o r s k y  1967 :
—  698 —
322), s o n d e r n  d ie  v o n  D a li (1904). D ie s e r  h a t  Murex gyrinus L. ( a l l e r ­
d in g s  e b e n f a l ls  n ic h t  e x a k t  d e n  N o m e n k la tu r r e g e ln  e n t s p r e c h e n d )  a ls  
T y p u s a r t  v o n  Gyrineum  L in k , 1807, fe s tg e le g t.  B e i A n e rk e n n u n g  v o n  
Gyrineum  a ls  g ü l t ig e n  G a t tu n g s n a m e n  f ü r  d ie  Apollon-A r te n  w ü r d e  
Apollon z u m  o b je k t iv e n  S y n o n y m  v o n  Gyrineum.
S u b g e n u s  A p o llo n  s. s t r .
Gyrinella Dali, 1924: 89 (spec. typ. Gyrineum pus.llum  Broderip)
A p o llo n  (A p o llo n )  p u s i l lu s  (B r o d e r ip ,  1832)
Ranella pusilla Broderip, 1832: 194 (in Oceano Pacifico, Lord H ood’s Island). 
Ranella rosea Reeve, 1844: Ranella, spec. 46, Taf. 8, Fig. 46 (Is land of Ticao, Phi­
lippines).
Triton lacunatum  Mighels, 1845: 24 (Oahu).
Bursa concinna Dunker, 1862: 239 (Mare Erythraeum ).
Ranella polychloros Tapparone Canefri, 1875: 1028 (Wokan, Isole Aru).Ranella sagitta  Küster, 1878: 147, Taf. 38a, Fig. 6 (ohne loc.).
Verbreitung. —  I n  d e n  w ä r m e r e n  T e ile n  d e s  In d o p a z i f ik .
Material. —  2 G e h ä u s e  v o n  M a h e , S e y c h e l le n ;  M is s io n  Z o o l., V II-  
V I I I . 1972 (M a s s e :  16 ,9 /10 ,8 ; 13 ,7 /8 ,9  m m ).
G e n u s  A R G O B U C C IN U M  H e r r m a n n s e n ,  1846
Argobuccinum  Herrm annsen,  1846: 77 (spec. typ. Ranella Argus Linn. [ =  Murex argus G m elin] ; Orig.-Design.).
Gondwanula Finlay, 1926: 399 (nom. nov. pro  Argobuccinum  H errm annsen;  spec, 
typ. Ranella tum ida  Dunker; Orig.-Design.).
S u b g e n u s  A rg o b u c c in u m  s. s t r .
A rg o b u c c in u m  (A rg o b u c c in u m )  a r g u s  a r g u s  (G m e lin ,  1791)
Murex argus Gmelin, 1791: 3547 (India:  ad insulas amicas et sociales).
Ranella polyzonalis Lamarck; 1816: Taf. 414, Fig. 3a, b (ohne loc.).
Verbreitung. —  S ü d lic h e  u n d  s ü d w e s t l ic h e  K ü s te n r e g io n e n  S ü d ­
a f r ik a s .
Material. — 27 G e h ä u s e  v o n  C a p e to w n ;  L a h o u s s e - C a s s a r t  1953-1954- 
1955 (M a s s e  z w is c h e n  64 ,0 /4 1 ,0  u n d  20 ,4 /1 3 ,6  m m ;  2 G e h ä u s e  von  
C a p e to w n ;  B a r n a r d  1953 (M a s s e :  78 ,2 /54 ,5  u n d  41 ,/2 9 ,5  m m ).
10 G e h ä u s e  v o n  R eg . d e  C a p e to w n ; L a  H o u s s e  1952 (M a s s e  z w is c h e n  
70 3 /5 2 ,4  u n d  20 ,5 /1 5 ,9  m m , b r e i t e s t e s  G e h ä u s e  6 8 ,0 /55 ,5  m m ).
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2 G e h ä u s e  v o n  D u r b a n  u n d  C ô te s  N o rd  d u  N a ta l ;  L a h o u s s e - C a s s a r t  
1955 (M a s s e  : 73 ,0 /5 5 ,6  u n d  6 0 ,0 /43 ,4  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  B a n a n a  [Z a ïr e ,  5 °58 ' s .B r . ] ;  C a t to o r  1945 ( M a s s e :  
5 0 ,8 /3 3 ,9  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  L a n d a n a  [A n g o la , 5 °1 3 ’ s .B r . ] ;  E . D a r te v e l le  1937 
(M a s s e  : 2 3 ,7 /15 ,3  m m ) .
Anmerkung. —  B e i Argobuccinum argus argus s c h ie b e n  s ic h  d u r c h  
d ie  G e h ä u s e fu n d e  b e i L a n d a n a  u n d  B a n a n a  d ie  V e r b r e i tu n s g r e n z e n  
a n  d e r  W e s tk ü s te  e r h e b l ic h  n a c h  N o rd e n  (b is  5° 13’ s .B r .) .  A n d e r  s ü d ­
o s t a f r ik a n i s c h e n  K ü s te  g ib t  e s  n a c h  N o rd e n  h in  ( D u r b a n  u n d  N o r d ­
k ü s t e  v o n  N a ta l )  k a u m  V e r ä n d e ru n g e n .
S u b g e n u s  M a y e n a  I r e d a le ,  1917
Mayena Iredale, 1917: 324 (spec. typ. Biplex australasia  Perry; Orig.-Design.).
A rg o b u c c in u m  (M a y e n a )  a u s t r a la s iu m  g e m m if e r u m  ( E u th y m e ,  1889)
Tritonium  gem m iferum  Euthyme, 1889: 277, Taf. 7, Fig. 1 (Port  Elisabeth, au 
Cap de Bonne-Espérance).Ranella leucostom a  var. poecilostom a von Martens, 1903: 56 (Algoabai, S.-Afrika). Eugyrina gemnifera lepta  Bartsch, 1915: 93, Taf. 8, Fig. 1, 4 (Port  Alfred, S.-Africa).
Verbreitung. —  S ü d - u n d  s ü d o s ta f r ik a n is c h e  K ü s te .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  C a p e to w n ; B a r n a r d  1953 (M a s s e  ; 5 9 ,2 / 
32,2 m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  J e f f r e y ’s B ay , S . A f r ic a ;  F .K . H a d le y  (M a s s e  : 9 8 ,4 / 
56,5 m m ) .
S u b fa m il ia  C Y M A T IIN A E  K ilia s ,  1973 
G e n u s  C H A R O N IA  G is te l ,  1848
Charonia Gistel, 1848: 170 (spec. typ. Charonia tritonis (L.); Monotyp.).
S u b g e n u s  C h a ro n ia  s. s t r .
Triton  Montfort,  1810: 587 (spec. typ. Triton tritonis Linnaeus); [non Triton  Lin­
naeus, 1758; non Triton  Laurenti, 1768]N yctilochus Gistel, 1848: 170 (nom. nov. pro  Triton  Montfort, 1810). Buccinatorium  Mörch, 1877: 26 (spec. typ. [Clench & Turner, 1957] Triton nobile 
Conrad [ =  Triton variegatus Lamarck]).
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C h a r o n ia  ( C h a r o n ia )  r u b i c u n d a  ( P e r ry ,  1811)
Septa rubicunda Perry, 1811: Taf. 14, Fig. 4 (Port Jackson).Murex nerei Dillwyn, 1817: 728 (South Sea).
Triton nodiferum  Lamarck, 1822: 179 (Méditerranée et Océan Atlantique). 
Triton australe Lamarck, 1822: 179 (Nouvelle-Hollande, près de Botani-Baie). 
Triton M editterraneum  Risso, 1826 : 203 (Mittelmeer).
Triton crassum, colubrinum  et ventricosum  Grateloup, 1840: Taf. 29, Fig. 20,
21 und  17 (ohne loc.).
Triton Sauliae Reeve, 1844: Triton, spec. 17, Taf. 5, Fig. 17a, b (Matnog, Insel 
Luzon, Philippines).
Tritonium  glabrum  Locard, 1886: 154 (Toulon dans le Var).
Tritonium  pustulatum  et varr. m'.nor e t  varicosa Euthyme, 1889: 273, Taf. 6, 
Fig. 3, 4, und  276 (Port  Elisabeth, au  Cap de Bonne-Espérance).
Charonia nodifera var. euclia Hedley, 1914: 65, Taf. 8, Fig. 1 (Great Australian Bight, östl. Länge 126-129°).
Charonia capax et subspec. euclioides Finlay, 1926: 397, Taf. 20, Fig. 67 (Off Otago 
Heads, New Zealand), 398, Taf. 20, Fig. 69 (Off Otago Heads, New Zealand). Charonia euclia instructa  Iredale, 1929: 172, Taf. 41, Fig. 5 (South coast N.S.W.). Charonia pow ellii Cotton, 1957: 120, Taf. 4 (S.W.A. Ellenbrook).
Verbreitung. —  M it te lm e e r ,  O s ta t la n t ik ,  I n d i s c h e r  O zean , W e s t­
p a z if ik .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  A n g o la , z w is c h e n  L u a n d a  u n d  N o vo- 
R e d e n d o  (50-100 m  t i e f ) ;  J. M e u le n b e rg h  1966 (M a sse  : 119 ,6 /51 ,9  m m , 
l e t z t e r  U m g a n g  s t a r k  b e s c h ä d ig t) .
1 T ie r  v o m  C o n g o , z w is c h e n  B o m a  u n d  2° s. B r .;  J . M e u le n b e rg h  
1964 ( G e h ä u s e m a s s e  : 181 /96  m m , d ie  o b e r e n  W in d u n g e n  fe h le n ) .
Anmerkung. —  D e r  a n g o la n is c h e  F u n d o r t  L u a n d a /N o v o -R e d e n d o  
s c h l ie s s t  b e i  Charonia rubicunda d ie  L ü c k e  z w is c h e n  m e d i t e r r a n e n /  
n o r w e s t a f r ik a n i s c h e n  u n d  s ü d a f r ik a n i s c h e n  F u n d o r te n .
C h a r o n ia  ( C h a r o n ia )  t r i t o n i s  t r i t o n i s  (L in n a e u s ,  1758)
Murex tritonis Linnaeus, 1758 (America [err. loci]).
Tritonium  m arm oratum  Link, 1807: 22 (Ersatznamen fü r  tritonis  L.).
Verbreitung. —  I n d i s c h e r  O z e a n , W e s tp a z if ik .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  M o z a m b iq u e , I n h a c a ;  M is s io n  Z o o l. 
b e lg e , V II-V II I .1 9 6 9  (M a sse  : 109 ,3 /38 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  K e n y a , M o m b a s a ;  D. C a n n e e l 1957 ( M a s s e :  3 0 8 /140  
m m ) .
1 G e h ä u s e  v o n  M a u r i t i u s ;  M ik a d o  S h e ll H o u s e  ( M a s s e :  211 ,0 /103 ,6  
m m ) .
C h a r o n ia  ( C h a r o n ia )  t r i t o n i s  v a r i e g a ta  ( L a m a rc k ,  1816)
Triton variegata  Lamarck, 1816: Taf. 421, Fig. 2a, b (ohne loc.).
Triton nobilis Conrad, 1848: 121 (West Indies, St-Thomas, Virgin Islands).
Triton Seguenzae Adams & Benoit, 1870: 90 (Sizilien).
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Verbreitung. —  I n  w ä r m e r e n  T e ile n  d e s  A tla n t ik .
Material. —  1 T ie r  v o n  S t-H e le n a , J a m e s  B ay ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 
X I I . 1965 ( G e h ä u s e m a s s e  : 175 /98  m m , d ie  o b e r e n  U m g ä n g e  fe h le n ) .
G e n u s  C Y M A T IU M  R o e d in g , 1798
Cym atium  Roeding, 1798: 129 (spec. typ. Murex fem orale L.; Dali, 1904).
Lotorium  Montfort,  18x0: 582 (spec. typ. Lotorium  lotor  Montfort).
Currus Lesson, 1842: coi. 65 (spec. typ. Triton tigrinus Broderip).Luterium  Herrm annsen, 1846: 632 (nom. nov. p ro  Lotorium  Montfort,  1810).
S u b g e n u s  C a b e s ta n a  R o e d in g , 1798
Cabestana Roeding, 1798: 130 (spec. typ. Murex cutaceus Linnaeus; Dali, 1904).
Aquillus Montfort,  1810: 571 (spec. typ. Aquillus cutaceus =  Murex cutaceus Lin­
naeus; Orig.-Design.).Dolarium  Soniueter, i«38: 20 (spec. typ. Murex caduceus — err.  p ro  cutaceus Lin­
naeus; Monotyp.).
Neptunetlina  Uray, 1853: 38 (spec. typ. Murex cutaceus Linnaeus; Monotyp.).Dotiarium  von Martens, 1880: 266 (spec. typ. Tritonium doliarium  (Linnaeus); 
1. Art).Tritom scus Dali, 1904: 134 (spec. typ. Triton loroisii Petit de la S aussage[=  la- 
biosum  Wood] ; Orig.-Design.).
T urritriton  Dali, 1904: 133 (spec. typ. Triton gibbosus Broderip ; Orig.-Design.).
Particym at.um  Iredale, 1936 : 307 (spec. typ. Triton strangei Adams & Angas; 
Orig.-Design.).
Cabestanim orpna  Iredale, 1936: 307 (spec. typ. Trtion exaratus Reeve; Orig.-De- 
sign.).
C y m a t iu m  ( C a b e s t a n a )  c u ta c e u m  (L in n a e u s ,  1767)
Murex cutaceus Linnaeus, 1767: 1217 (ohne loc.).Murex succinctus Risso, 1826, et Ranella tuberculata Risso, 1826: 197, Taf. 9, 
Fig. 121, und  203, Taf. 9, Fig. 123 (bei Nizza).Triton cutaceus var. curta  Bucquoy & Dautzenberg, 1882: 32, Taf. 5, Fig. 3 (Cette).
Tritonium Danfeli Locard, 1886: 156 (l'Océan, les environs de Brest,  dans le Fi­
nistère).
Tritonium  cutaceum  varr. minor, elongata et ventricosa  Locard & Caziot, 1899: 
270 (Côtes de Corse).
Verbreitung. —  M itte lm e e re ,  n ö r d l i c h e r  O s ta t la n t ik ,  b e i  S ü d a f r ik a .
Material. —  4 G e h ä u s e  v o n  J e f f r e y ’s B ay , S. A fr ic a ; F .K . H a d le y  
( M a s s e :  5 8 ,4 /3 3 ,4 ; 5 5 ,9 /3 0  3 ; 5 4 ,9 /3 4 ,0 ; 47 ,0 /3 1 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  R eg . d e  C a p e to w n ; L a  H o u s s e  1952 ( M a s s e :  6 5 ,0 /38 ,6
m m ) .
C y m a t iu m  ( C a b e s ta n a )  d o la r iu m  (L in n a e u s ,  1767)
Murex dolarium  Linnaeus, 1767: 1223 (Oceano).
Triton  (Cabestana) africanus A. Adams, 1854: 312 (Ichaboe, South  Africa).
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Verbreitung. —  W e s ta f r ik a n is c h e  K ü s te  v e r e in z e l t  n a c h g e w ie s e n ,  
S ü d -  u n d  S ü d w e s ta f r ik a ,  M a u r i t iu s .
Material. —  3 G e h ä u s e  v o n  C a p e to w n ;  B a r n a r d  1953 (M a s s e  : 3 8 ,4 / 
30 ,7 ; 3 8 ,0 /3 2 ,4 ; 3 7 ,4 /28 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  N a ta l ,  D u r b a n ;  M is s io n  Z o o l. b e ig e , IX -X .1969  (M a s ­
se  : 3 9 ,9 /2 9 ,8  m m ).
C y m a t iu m  ( C a b e s ta n a )  k le n e i  (S o w e rb y ,  1886)
Triton Klenei Sowerby, 1886: 7 (Fort Elisabeth, South Africa).
Verbreitung. —  B e i S ü d a f r ik a .
Material. —  3 G e h ä u s e  v o n  C a p e to w n ;  B a r n a r d  1953 (M a s s e :  3 8 ,4 / 
30 ,7 ; 3 8 ,0 /3 2 ,4 ; 37 ,4 /2 8 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  P o r t  A lf re d ; M o r to n  (M a s s e :  27 ,5 /1 9 ,0  m m ).
Anmerkung. —  D ie  f r ü h e r  v o n  m i r  (1973) v o rg e n o m m e n e  Z u s a m m e n ­
z ie h u n g  v o n  Cymatium klenei m i t  d e r  w e s ta f r i ik a n is c h e n  A r t Triton 
kobelti v o n  M a ltz a n , 1884, w i r d  a u f  g r u n d  e in e r  g e n a u e n  U n te r s u c h u n g  
d e s  T y p e n m a te r ia l s  n ic h t  m e h r  a u f r e c h te r h a l te n .
C y m a t iu m  ( C a b e s t a n a )  la b io s u m  (W o o d , 1828)
Murex lab'.osus Wood, 1828: 15, Taf. 5, Fig. 18 (Guadeloupe, Lesser Antilles 
[Clench & Turner, 1957]).
Tritonium  rutilum  Menke, 1843: 25 (Litore occidentale =  Westküste von Aus­
tralien).
Triton Loroisi Peti t de la Saussage, 1852: 53, Taf. 2, Fig. 8 (Guadeloupe).
Triton strangei Adams & Angas, 1864: 35 (Moreton Bay, Australia).Triton Loebbeckei Lisohke, 1870: 23 (Bei Nagasaki, Japan).
Verbreitung. —  K a r b is c h e  P ro v in z , b e i S ü d a f r ik a ,  in d o p a z i f i s c h e  
P ro v in z .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z o o l. 
b e ig e , V II-V II I .1 9 6 9  (M a sse  : 22 ,3 /16 ,5  m m ).
2 G e h ä u s e  v o m  A ra b ia n  G u lf , M u s k a t,  O m a n ; F . K . H a d le y  ( M a s s e : 
2 5 ,5 /1 8 ,5 ; 21 ,7 /1 7 ,0  m m ).
Anmerkung. —  M u s k a t ,  O m a n , i s t  f ü r  Cymatium labiosum w o h l 
d e r  e r s t e  N a c h w e is  f ü r  d e n  A ra b is c h e n  G olf.
S u b g e n u s  C y m a t iu m  s. s t r .
Lotoria  Em erson & Old, 1963 : 4 (spec. typ. Cymatium (Lotoria) perryi Emerson 
& Old, 1963).
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C y m a t iu m  (C y m a t iu m )  lo to r iu m  (L in n a e u s , 1767)
Murex lotorium  Linnaeus, 1767: 1217 (ohne loc.).
Triton distortum  Lamarck, 1816: Taf. 416, Fig. 3 (l’Océan des Grandes-Indes ; La­
marck,  1822).
Triton grandim aculatus Reeve, 1844: Triton, spec. 20, Taf. 6, Fig. 20 (Matnog, province of Albany, island of Luzon).
Verbreitung. —  I n d o p a z i f i s c h e  P ro v in z .
Material. —  2 G e h ä u s e  v o n  In h a o a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z oo l. 
b e ig e , 1969 ( M a s s e :  1 1 2 ,0 /5 8 ,5 ; 99 .,3 /55 ,1  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  I le  B a z a ru te ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1969 
(M a s s e  : 88 ,5 /5 0 ,0  m m ) .
1 G e h ä u s e  v o n  M a u r i t i u s ;  M ik a d o  S h e ll  H o u s e  ( M a s s e :  134,361,2 
m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  M a h é , S e y c h e l le n ;  M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1972 (M a s s e  : 
109 ,5 /57 ,5  m m ).
S u b g e n u s  L i n a t e l l a  G ra y , 1857
Lagena Möroh, 1852: 110 [non Walker, 1784] (spec. typ. Murex clandestinum  
Chemnitz =  clandestinum  Lamarck).
Linatella Gray, 1857: 39 (spec. typ. Triton cingulatum  Lam arck; Monotyp.).  Gelagna Schaufuss, 1869: 3, 29 (spec. typ. Triton.um  clandestinum  Chemnitz =  clandestinum  Lamarck).
Zinatella  Cossmann, 1903: 86 (err. pro  Linatella Gray).
Paralagena Dali, 1904: 132 (spec., typ. Triton clandestinus Lamarck).
C y m a t iu m  (L in a te l l a )  c in g u la tu m  ( L a m a rc k ,  1822)
Cassidaria cingulata Lamarck, 1822: 216 (ohne loc.).Buccinum caudatum  Wood, 1825: 103, Taf. 22, Fig. 9.
Fusus Voigtii Anton, 1839: 77 (ohne loc.).
Triton undosum  Kiener, 1842: Triton: 44, Taf. 6, Fig. 2 (ohne loc.).
Triton (Linatella) Poulsenii Mörch, 1877: 33 (Curaçao und  Portocabello). Cym atium  cingulatum peninsulam  M. Smith, 1937: 113 (Lake Worth, Florida). Linatella neptunia Garrard, 1963: 43, Taf. 7, Fig. 7, 8 (Off Southport,  Q.).
Verbreitung. —  I n  t r o p is c h e n  u n d  w ä r m e r e n  T e ile n  d e s  A t la n t ik  
u n d  In d o p a z i f ik .
Material. —  N u r  d ie  o b e r e n  W in d u n g e n  e in e s  G e h ä u s e s  v o n  P o r t  
G e n t i l ;  J .O . H a a s , 1936.
2 G e h ä u s e  v o n  C a b in d a ; E . D a r te v e l le ,  1937 (M a s s e  : 6 2 ,3 /3 6  5 ; 56,5ä  
34,4 m m ) .
1 G e h ä u s e  v o n  L o a n d a ; A. P in to  d e  A lm e id a  ( M a s s e :  4 7 ,lä 2 8 ,0  m m ).
2 G e h ä u s e  v o n  M o z a m b iq u e ; F . K . H a d le y , 1959 ( M a s s e :  3 3 ,6 /2 3 ,1 ) ; 
3 2 ,2 /2 0 ,9  m m ).
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Anmerkung. —  V o n  Cymatium cingulatum  s in d  b i s h e r  a u s  d e m  
O s ta t l a n t ik  n u r  G e h ä u s e fu n d e  v o n  d e n  K a n a r is c h e n  u n d  C a p v e rd i-  
s e h e n  I n s e ln  b e k a n n t  (s . S a u n d e r s ,  1980). C a b in d a , L u a n d a  u n d  P o r t  
G e n ti l  s in d  d a m i t  d ie  e r s t e n  N a c h w e is e  v o n  G e h ä u s e f u n d e n  v o n  d e r  
w e s ta f r ik a n i s c h e n  K ü s te .
C y m a t iu m  (L in a te l l a )  t r a n q u e b a r i c u m  ( L a m a rc k ,  1816)
Triton tranquebaricum  Lamarck, 1816: Taf. 222, Fig. 6 (L'Océan Indien, sur  les 
côtes de T ranquebar) [err. loc.].
Triton Adansonii Dunker, 1853: 26 (Loanda, Guinea).
Verbreitung. —  O s ta t la n t i s c h e  K ü s te  z w is c h e n  C a p v e rd is c h e n  I n ­
s e ln  u n d  L o a n d a .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  I l e  C ab o , c ô té  o c é a n ;  E . D a r te v e l le ,  1949 
(M a s s e  : 4 0 ,3 /2 6 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  L a n d a n a ;  E . D a r te v e l le ,  1937 (M a s s e  : 40 ,3 /2 6 ,0  m m ) .
1 G e h ä u s e  v o n  d e r  C ô te  S a u v a g e , P te  N o ir e ;  G a m b ie r , 1948 (M a s s e :  
30 ,5 /2 0 ,5  m m ).
Anmerkung. —  D e r  F u n d o r t  L a n d a n a  (5 °1 3 ’ s. B r . )  l ie g t  a n  d e r  S ü d ­
l ic h e n  V e r b r e i tu n g s g r e n z e  v o n  Cymatium tranquebaricum.
S u b g e n u s  R a n u la r i a  S c h u m a c h e r ,  1817
Ranularia Schumacher, 1917: 253 (spec. typ. Tritonium clavator  Chemntiz [ =  
Ranularia longirostre Schumacher] ; Herrmannsen, 1847).
Gutturnium  Mörch, 1852: 109 (spec. typ. Triton tuberosum  Lam arck; Dali, 1904). Gutternium  A. Adams, 1870: 420 (einzige Art m oritinctum  Reeve).
Tritonocauda  Dali, 1904: 133 (spec. typ. Murex caudatus Gmelin; Orig.-Design.).
C y m a t iu m  ( R a n u la r i a )  m u r ic in u m  (R o e d in g , 1798)
Distorsio Muricina Roednig, 1798: 133 (Küste von Koromandel, Indien).
Triton tuberosum  Lamarck, 1822: 185 (L’Océan des Grandes-Indes).Triton antillarum  d ’Orbigny, 1842: 161, Taf. 23, Fig. 20 (Cuba).
Triton crispus Reeve, 1844: Triton, spec. 68, Taf. 17, Fig. 68 (ohne loc.).
Triton pyriform is  Conrad, 1849: 211 (ohne loc.).Litiopa obesa C.B. Adams, 1850: 71 (Jamaica).Triton productum  Gould, 1852: 240 (from the Sandwich to the Feejee Islands, 
Pacific).
Triton albocingulata Deshayes, 1863: 113 (Réunion).Triton nodulus et varr. Tapparone Canefri, 1875: 597.
Verbreitung. —  I n  d e r  k a r ib is c h e n  u n d  in  d e r  in d o p a z i f i s c h e n  P r o ­
v in z .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  In h a c a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z oo l. 
b ie g e , 1969 (M a s s e  : 4 7 ,8 /2 5 ,8  m m ).
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2 G e h ä s e  v o n  M o z a m b iq u e ;  F . K . H a d le y  ( M a s s e :  5 0 ,4 /2 7 ,9 ; 4 7 ,1 / 
26,1 m m ).
6 G e h ä u s e  v o n  M a h e , S e y c h e lle n ;  M is s io n  Z oo l. b e ig e , V II-IX .1 9 6 6  
(M a s s e :  4 3 ,3 /2 3 ,7 ; 3 9 ,8 /2 2 ,3 ; 2 8 ,3 /16 ,2 ; 17 ,2 /10  2 m m )  u n d  M is s io n  
Z o o l. b e ig e , V II-V II I .1 9 7 2  ( M a s s e :  4 5 ,5 /2 6 ,2 ; 3 3 ,5 /19 ,8  m m ).
C y m a t iu m  ( R a n u la r ia )  s a r c o s to m u m  (R e e v e , 1844)
Ranularia sarcostom a  Reeve, 1844: Triton, spec. 21, Taf. 7, Fig. 21a, b  (Is land of 
Ticao, Philippines).Triton m oritinctus  Reeve, 1844: Triton, spec. 49, Taf. 13, Fig. 49 (Philippine Is­
lands).Triton ridleyi Smith , 1890: 489, Taf. 30, Fig. 1 (Fernando Noronha, 194 miles N.-E. 
f ro m  Cape San Roque, coast of Brasil).
Verbreitung. —  I n  d e r  k a r ib is c h e n  u n d  in d o p a z i f i s c h e n  P ro v in z .
Material. —  2 G e h ä u s e  v o n  M o z a m b iq u e ; F .K . H a d le y  (M a s s e  : 7 1 ,3 / 
3 8 ,7 ; 5 8 ,8 /3 3 ,6  m m ).
10 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1969 (M a s ­
se  z w is c h e n  72 ,9 /40 .3  u n d  44 ,9 /25 ,5  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  T o g o ;  M. B e q u a e r t  (M a s s e :  38 ,8 /22 ,4  m m ) .
Anmerkung. —  F ü r  Cymatium sarcostomum  i s t  T o g o  d e r  e r s te  
m i r  b e k a n n te  N a c h w e is  f ü r  d ie s e  A r t  a n  d e r  w e s ta f r ik a n i s c h e n  K ü s te  
b z w . im  O s ta t la n t ik .
C y m a t iu m  ( R a n u la r i a )  t r i l i n e a t u m  (R e e v e , 1844)
Triton trilineatus Reeve, 1844: Triton, spec. 31, Taf. 10, Fig. 31a, b  (Philippine 
Islands).Triton aegrotus Reeve, 1844: Triton, spec. 42, Taf. 12, Fig. 42 (China).
Triton gallinago Reeve, 1844: Triton, spec. 5, Taf. 2, Fig. 5 (Cagayan, Province 
of Misamis, Island of Mindanao, Philippines).
Verbreitung. —  I n  d e r  in d o p a z i f i s c h e n  P ro v in z .
Material. —  6 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z oo l. 
b e ig e , 1969 (M a s s e  : z w is c h e n  60 ,9 /31 ,9  u n d  4 2 ,0 /2 6 ,4  m m ).
2 G e h ä u s e  v o n  M o z a m b iq u e ;  F . K . H a d le y  ( M a s s e :  5 8 ,8 /2 7 ,3 ; 4 9 ,0 / 
24,7 m m ).
Anmerkung. —  D ie  F u n d o r t e  b e i  M o z a m b iq u e  e r g ä n z e n  d ie  s p ä r ­
l ic h e n  N a c h w e is e  v o n  Cymatium trilineatum  a n  d e r  o s t a f r i k a n i s c h e n  
K ü s te .
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S u b g e n u s  S e p ta  P e r r y ,  1810 
Septa  Perry, 1810; Taf. 2, Fig. 2.Septa  Perry, 1811: Taf 14, Fig. 2 (spec. typ. Septa scarlatina Perry [ =  Murex 
rubeculus Linnaeus] ; Monotyp.).Monoplex Perry, 1811: Taf. 3, Fig. 3 (spec. typ. Monoplex australasiae Perry ; Ire- 
dale, 1915).Lampusia Schumacher, 1817: 250 (spec. typ. Triton pileare Linnaeus; Herrmann- 
sen, 1847).Sim pulum  Mörch, 1852: 108 (spec. typ. Murex rubeculus Linnaeus; Clench & 
Turner ,  1957).
C ym atriton  Clench & Turner, 1957: 210 (spec. typ. Cym atium  nicobaricum  (Roe- 
ding); Orig.-Design.).
C y m a t iu m  ( S e p t a )  g e m m a tu m  (R e e v e , 1844)
Triton gem m atum  Reeve, 1844; Triton, spec. 60, Taf. 15, Fig. 60a, b (Is land of 
Ticao, Philippines), Fig. 60c (Island of Annaa (Chain Island), South Pacific 
Ocean, and Island of Burias, Philippines).Triton mundum  Gould, 1849; 143 (Tutuilla, Samoa Islands).
Triton mauritianum  Tapparone Canefri, 1876: 243 (Isola Maurizio).
Verbreitung. —  I n  d e r  k a r ib is c h e n  u n d  in d o p a z i f i s c h e n  P ro v in z .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  M ah é , S e y c h e l le n ;  M is s io n  Z oo l. b e ig e , 
1966 (M a s s e  : 3 3 ,9 /17 ,5  m m ).
2 G e h ä u s e  v o n  P ra s l in ,  S e y c h e lle n ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1972 (M a sse : 
2 5 ,3 /1 1 ,4 ; 20 ,3 /1 1 ,2  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ;  M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1969 (M a s ­
se  : 39 ,1 /2 2 ,8  m m ).
C y m a t iu m  ( S e p ta )  n ic o b a r ic u m  (R o e d in g , 1798)
Tritonium  Nicobaricum  Roeding, 1798: 126 (Jamaica; Clench & Turner, 1957). 
Triton chlorostom um  Lamarck, 1822: 185 (L’Océan des Antilles).
Triton pulchellus C.B. Adams, 1850: 60 (Jamaica).
Verbreitung. —  I n  t r o p is c h e n  u n d  g e m ä s s ig te n  T e ile n  d e r  W e l t ­
m e e re .
Material. —  13 G e h ä u s e  v o n  M ah é , S e y c h e lle n  ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 
1966 (8 G e h ä u s e , M a s se  z w is c h e n  46 ,3 /25 ,5  u n d  28 ,5 /1 8 ,0  m m )  u n d  
1972 (5 G e h ä u s e , M a s se  z w is c h e n  6 5 ,2 /3 7  3 u n d  30 ,3 /2 0 ,8  m m ) .
C y m a t iu m  ( S e p t a )  p a r th e n o p u m  (v o n  S a lis , 1793)
Murex costatus  Born, 1778 (non costatus Pennant, 1777): 295 (ohne loc.).
Murex parthenopus  von Salis, 1793: 370, Taf. 7, Fig. 1 (Bucht von Neapel). 
Monoplex australasiae Perry, 1811: Taf. 3, Fig. 3 (New Holland and Lord Howe's 
Island).Triton succinctum  Lamarck, 1822: 181 (les mers de la Nouvelle-Hollande). 
Triton brazilianum  Gould, 1849; 142 (Rio de Janeiro).
Triton americanum  d ’Orbigny, 1853: 163, Taf. 23, Fig. 22 (Cuba).
Triton  (Sim pulum ) acclivis Hutton, 1873: 13, Fig. 8 (New Zealand).
Cym atium  echo Kuroda & Habe, 1950: 30 (nom. nov. pro  Cym atium  partheno- 
peum  — Hirase, 1934 und  1947).
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Verbreitung. —  I n  t r o p is c h e n  u n d  g e m ä s s ig te n  T e ile n  d e r  W e l t ­
m e e r e .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  S a n ta  L u z ia , C a b o  V e rd e  (5 m  t ie f ) ;  J. 
P ie r r e t ,  1968 ( M a s s e :  64 ,2 /36 ,7  m m ).
4 G e h ä u s e  v o n  L u a n d a ;  E . D a r te v e l le ,  1949 (M a sse  : 138 ,8 /71 ,5 ; 102 ,2 / 
5 5 ,5 ; 7 7 ,3 /4 2 ,4 ; 72 ,7 /3 9 ,4  m m ).
2 G e h ä u s e  v o n  I le  L u a n d a ;  E . D a r te v e l le ,  1949 ( M a s s e :  1 0 4 ,5 /5 4 ,2 ; 
85 5 /4 9 ,0  m m ).
I G e h ä u s e  v o n  C o n g o , z w is c h e n  B o m a  u n d  2° s. B r„; J . M e u le n b e rg h , 
1964 (M a s s e  : 4 5 ,8 /2 6 ,0  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  C o n g o , z w is c h e n  B a n a n a  u n d  M o a n d a  (3-7 m  tie f ) ;  
J. M e u le n b e rg h ,  1961 (M a s s e :  73 ,5 /3 9 ,5  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  J e f f r e y ’s B ay , S . A fr ic a ; F . K . H a d le y  (M a s s e  : 7 5 ,5 / 
45,9 m m ).
3 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ;  M is s io n  Z oo l. b e ig e , 1969 (M a s ­
s e :  1 0 8 ,5 /5 7 ,9 ; 9 9 ,2 /5 2 ,2 ; 76 ,0 /36 ,8  m m ).
C y m a t iu m  ( S e p t a )  p i l e a r e  (L in n a e u s ,  1758).
Murex pileare Linnaeus, 1758 : 749 (Jamaica; Clench & Turner, 1957).Tritonium  hem astom a  Valenciennes, 1833: 304 (Ad por tum  Acapulco Mexicanum). 
Trtion aquatilis Reeve, 1844: Triton, spec. 24, Taf. 7, Fig. 24 (Is land of Ticao, Phi­
lippines).
Triton vestitus  Hinds, 1844: 21 (Realejo, gulf of Nicoya, and bay of  Honda, west 
coast of America).
Litiopa effusa C.B. Adams, 1850: 71 (Jamaica).
Triton M artinianum  d'Orbigny, 1853: 162 (Antilles: Cuba, Guadeloupe, Ste-Lucie, 
St-Thomas).
Triton interm edius Pease, 1869: 74 (Isl. Oahu, Sandwich Islands).
Tritonium Beccarii Tapparone Canefri, 1875: 23 (Massaua, Rotes Meer).
Triton Veliei Calkins, 1878: 235, Taf. 8, Fig. 1 (Southern Florida).
Cym atium  vestitus insulare Pilsbry, 1921: 320 (Sandwich Islands).
Dissentom a prim a  Pilsbry. 1945: 59, Textfiig. 1 (Off Singers Islands near  North 
Inlet, Lake Worth, Palm Beach, Florida).
Verbreitung. —  I n  t r o p is c h e n  u n d  g e m ä s s ig te n  T e ile n  d e s  I n d o p a ­
z if ik  u n d  d e s  W e s ta t l a n t ik .  O s ta t la n t ik  ?
Material. —  21 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ; M is s io n  Z ool. 
b e ig e , 1969 (M a s s e  z w is c h e n  80 ,5 /37 ,5  u n d  42 ,0 /2 0 ,7  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  M a h e , S e y c h e l le n ;  M is s io n  Z oo l. b e ig e , 1966 (M a s s e :  
4 9 ,5 /2 7 ,0  m m ).
C y m a t iu m  ( S e p t a )  r u b e c u lu m  r u b e c u lu m  (L in n a e u s ,  1758).
Murex ruhecula Linnaeus, 1758: 749 (ohne loc.).
Tritonium  H epaticum  Roeding, 1798: 126 (Ostindien).
Septaria scarlatina Perry, 1811: Taf. 14, Fig. 2.
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Verbreitung. —  I m  In d o p a z i f ik .
Material. —  4 G e h ä u s e  v o n  M o z a m b iq u e ; F. K . H a d le y  (M a s s e :  
4 4 ,7 /2 3 ,8 ; 4 3 ,0 /2 0 ,8 ; 2 5 ,7 /1 4 ,6 ; 24 ,2 /14 .3  m m ).
2 G e h ä u s e  v o n  M a h e , S e y c h e lle n ;  M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1966 (M a sse ; 
48 2 /2 2 ,4 ; 45 ,6 /2 3 ,8  m m ).
C y m a t iu m  ( S e p ta )  t r ig o n u m  (G m e lin , 1791)
Murex trigonum  Gmelin, 1791: 3549 (Senegalia).
Triton ficoides Reeve, 1844: Triton, spec. 51, Taf. 13, Fig. 51 (Africa).
Verbreitung. —  G e m ä s s ig te  u n d  t r o p is c h e  K ü s te n  v o n  W e s ta f r ik a .
Material. —  1 G e h ä u s e  v o n  P re g u ig a , I le  d e  S ä o  N ic o la u , C a b o  V e r ­
d e ; J. P ie r r e t ,  1968 (M a s s e :  3 7 ,6 /19 ,9  m m ).
1 G e h ä u s e  v o n  G a b o n ;  J . O. H a a s , 1936 ( M a s s e :  42 ,2 /2 6 ,9  m m ).
3 G e h ä u s e  v o n  L o a n d a ; A. P in to  d e  A lm e id o  ( M a s s e ;  4 4 ,0 /2 3 ,0 ; 
40 ,7 /2 2 ,3  m m )  u n d  E . D a r ts v e i le  1949 (M a sse  : 25 ,5 /1 6 ,9  m m ).
Anmerkung. —  G a b o n  u n d  L u a n d a  s in d  n e u e  F u n d o r t e  f ü r  Cyma­
tium trigonum; L u a n d a  i s t  d e r  b i s h e r  s ü d l ic h s te  N a c h w e is  a n  d e r  
w e s ta f r ik a n i s c h e n  K ü s te .
C y m a t iu m  ( S e p t a )  v e s p a c e u m  ( L a m a rc k ,  1822)
Triton vespaceum  Lamarck, 1822: 185 (ohne loc.)
Triton thersites  et gracilis et elongatus Reeve, 1844: Triton, spec. 48, Taf. 13, Fig. 
48a, b (ohne loc.), spec. 58, Taf. 15, Fig. 58a, b  (Philippine Islands), spec. 59, 
Taf. 15, Fig. 59 (Philippine Islands).
Verbreitung. —  I m  In d i s c h e n  O zean , im  W e s tp a z if ik  b is  H a w a ii.
Material. —  2 G e h ä u s e  v o n  M a h e , S e y c h e l le n ;  M is s io n  Z o o l. b e ig e , 
1966 (M a s s e  : 2 7 ,8 /1 5 ,0 ; 27 6 /1 3 ,3  m m ).
3 G e h ä u s e  v o n  I n h a c a ,  M o z a m b iq u e ;  M iss . Z oo l. b e ig e , 1969 (M a s s e  : 
3 4 ,9 /1 9 ,6 ; 2 5 ,7 /1 4 ,4 ; 21 ,3 /13 ,8  m m ).
G e n u s  D IS T O R S IO  R o e d in g , 1798
D istorsio  Roeding, 1798: 133 (spec. typ. Murex anus Linnaeus; Gray, 1847). 
D istortrix  Link, 1807: 122 (spec. typ. Murex amis Linnaeus; Dali, 1904.
Persona Montfort,  1810: 602 (spec. typ. Murex anus Linnaeus; Orig.-Design.). 
D 'storta  Perry, 1811: Taf. 10, Fig. 2 (spec. typ. D istorta rotunda [ =  Murex anus 
L inn aeu s ] ; Em erson  & Puffer,  1953).
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S u b g e n u s  R h y s e m a  C le n c h  & T u r n e r ,  1957
Rhysema Clench & Turner, 1957: 236 (spec. typ. Triton clathratus Lam arck; Orig.- 
Design.).
D is to r s io  (R h y s e m a )  c l a t h r a t a  ( L a m a rc k ,  1816)
Triton clathratus Lamarck, 1816: Taf. 413, Fig. 4a, b  (Bay of Campeche, Mexico;
Clench & Turner, 1957).
Persona sm ithi von Maltzan, 1884: 65 (Gorée, Afric. occ.).
Verbreitung. —  I n  w ä r m e r e n  u n d  t r o p is c h e n  T e ile n  d e s  A tla n t ik .  
Material. —  2 G e h ä u s e  v o n  D a k a r ,  S e n e g a l;  M o n o d , 1951 (M a s s e :  
5 4 ,3 /3 3 ,7 ; 36 ,4 /22 ,1  m m ). 
1 G e h ä u s e  v o n  G a b o n ; J . O. H a a s , 1936 (6 9 ,8 /3 5 ,7  m m ). 
1 G e h ä u s e  v o n  C o n g o , n a h e  V is ta  (10  m  t i e f ) ;  J . M e u le n b e rg h ,  1959 
(M a s s e  : 5 2 ,7 /3 2 ,7  m m ). 
1 G e h ä u s e  v o n  C o n g o , n a h e  B a n a n a  (10-15 m  t i e f ) ;  J. M e u le n b e rg h ,  
1960 (M a s s e  : 74 ,5 /4 3 ,5  m m ).
D is to r s io  (R h y s e m a )  r e t i c u l a t a  (R o e d in g , 1798)
D istorsion reticulata  Roeding, 1798: 133 (Küste von Hitoe; Kilias, 1973).
D istorta acuta Perry, 1811: Taf. 10, Fig. 1 (New South Wales).
Murex tnulus Dillwyn, 1817: 704 (Coasts of Hitoe, Ambon. Island).
Triton ridens et decipiens Reeve, 1844: Triton, spec. 46, Taf. 12, Fig. 46 (Philip­
pine Islands), spec. 102, Taf. 20, Fig. 102 (Island of Mindanao, Philippines). 
Distorsio pusilla Pease, 1860: 397 (Sandwich Islands).
Distorsio francesae Iredale, 1931: 213, Taf. 23, Fig. 2 (North-west Island, Capri­
corn Group).
D istorsio perdistorta  Fulton, 1938: 55, Taf. 3, Fig. 3, 3a (Kii, Japan).
Verbreitung. —  I n  t r o p is c h e n  u n d  g e m ä s s ig te n  T e ile n  d e s  I n d i s c h e n  
O z e a n s  u n d  d e s  W e s tp a z if ik .  
Material. —  12 G e h ä u s e  v o n  M a h é , S e y c h e lle n ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 
1966 (M a s s e  z w is c h e n  36 ,7 /25 ,0  u n d  17 ,5 /10 ,6  m m )  u n d  1972 (M a sse  
z w is c h e n  35 ,5 /22 ,1  u n d  19 ,5 /12 ,3  m m ).
5 G e h ä u s e  v o n  P r a s l in ,  S e y c h e lle n ; M is s io n  Z o o l. b e ig e , 1972 (M a s ­
se  z w is c h e n  4 0 ,9 /2 3  2 u n d  17 ,0 /9 ,6  m m ).
ZUSAMMENFASSUNG
Das Cymatiidae-Material in den Sammlungen des Musée Royal de l ’Afrique 
Centrale in Tervuren umfasst über  200 Gehäuse von zahlreichen Fundorten aus 
afrikanischen und angrenzenden Meeresteilen, die zu 25 Arten bzw. Unterarten  
gehören. Einige Fundorte sind neu und ergänzen bzw. erweitern unsere Kennt­
nisse über  die Verbreitung der Cymatiidae.
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